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ВВЕДЕНИЕ 
Семья – это сложное общественное явление. В современном обществе 
приоритеты расставлены не в пользу семьи. Большинство молодых людей не 
спешит регистрировать брак. В связи с эти достаточно долгий срок в Росси 
наблюдается демографическая катастрофа. Рождаемость в определенный 
промежуток времени стала проблемой. И России не отличается 
продолжительностью жизни населения. Важнейшая ячейка общества – семья 
– стала ослабевать. Исходя из сложившейся ситуации руководство страны 
определяет одной из приоритетных задач поддержку семьи, материнства и 
детства и создание благоприятных условиях для их жизни. Одной из мер 
стимулирования укрепления семьи было определено повышение 
материального благосостояния. В озвученной президентом России идеи 
стимулирования рождаемости было отмечено, что государство обязано 
помочь женщине, родившей второго ребенка и временно теряющей 
трудоспособность. Важно, чтобы каждая женщина при желании родить 
второго ребенка ощущала поддержку государства. Таким образом 
государство показывает свою заинтересованность в многодетности. В этом 
заключается актуальность данной работы. 
Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при 
регулировании дополнительных мер государственной поддержки семей, 
имеющих детей.  
Предметом исследования являются нормы, регламентирующие 
предоставление и использование материнского капитала, а также практика их 
применения.  
Целью данного исследования является исследование теоретических и 
практических правовых аспектов получения дополнительных мер 
государственной поддержки семей, имеющих детей.  
Задачи, поставленные для достижения цели: 
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1. проанализировать понятие и содержание 
материнского(семейного) капитала;  
2. изучить правила подачи заявления о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капитала; 
3. определить направления использования средств материнского 
(семейного) капитала 
4. изучить нормативно-правовые акты и судебные решения по 
представленной проблеме. 
Теоретической основой работы являются труды таких современных 
отечественных исследователей, как: А.Н.Ахмедшина, В.Н.Данилов, А. О. 
Иванов, О.Н. Мавлевич, Л.Н. Овчарова, Н. Останина, С. Смирнова.  
Методологической основой работы являются такие общенаучные 
методы, как анализ, синтез, так и частно-научные методы – сравнительно-
правовой, анализ нормативных правовых актов и материалов судебной 
практики. 
Нормативной основой работы выступают Конституция Российской 
Федерации1 (далее по тексту- Конституция РФ), Семейный кодекс 
Российской Федерации2 (далее по тексту – СК РФ) и Федеральным законом 
от 29.12. 2006 №256 - ФЗ (ред. 28.12.2016) «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей имеющих детей»3.  
Работа состоит из введения, двух глав, материалов 
правоприменительной практики, методической разработки и заключения.   
                                                          
1 Российская газета. 1993. 25 дек. 
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст.16. 
3 Российская газета. 2006. 31 дек 
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1.  МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
1.1 Понятие и содержание материнского капитала 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2006 №256 - ФЗ (ред. 
28.12.2016) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей 
имеющих детей» материнским капиталом признаны средства федерального 
бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской 
федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. 
Предоставляется в виде сертификата с утвержденной суммой денег после 
рождения второго ребенка. Некоторые исследователи полагают, что 
материнский (семейный) капитал является новым видом социального 
обеспечения. Ю.Б. Корсаненкова считает, что материнский (семейный) 
капитал как по содержанию, так и по условиям предоставления отличается от 
видов социального обеспечения в денежной или натуральной форме (пенсий, 
пособий, компенсационных выплат и социальных услуг), так как его можно 
получить и расходовать только по трем направлениям, строго определенным 
в законе. Однако целевой характер использования не является основанием 
для рассмотрения этой денежной выплаты в качестве нового вида 
социального обеспечения. Именно этот признак сближает материнский 
(семейный) капитал с таким видом социальных выплат, как субсидии. 
Сходными чертами является безналичная форма предоставления и 
финансирование социальной выплаты из бюджетных средств. И если бы не 
желание законодателя дать звучное название вводимой мере социальной 
поддержки, возможно было бы вместо понятия «материнский (семейный) 
капитал» использовать понятие «многоцелевая субсидия».1 
                                                          
1 Ахмедшина А. Н. Право на материнский (семейный) капитал в системе мер 
социального обеспечения // Журн. рос. права. 2009. № 1.  С. 99-107. 
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Право на дополнительную государственную поддержку ограничено. 
Воспользоваться таким правом могут лишь женщины, родившие или 
усыновившие второго, или третьего   ребенка начиная с 1 января 2007, а так 
же мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего 
ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на 
дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об 
усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года. 
Воспользоваться данным правом можно только один раз.  
Для реализации права на дополнительную государственную поддержку 
необходимо иметь именной документ – государственный сертификат на 
материнский капитал. Учет и выдачу таких сертификатов осуществляет 
Пенсионный фонд Российской Федерации. В регистре на лиц, имеющих 
право на получение материнского (семейного) капитала содержатся 
персональные данные, информация о детях. Сумма капитала ежегодно 
меняется с учетом инфляции. Органы власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления вправе устанавливать 
дополнительные меры поддержки семей имеющих детей за счет собственных 
средств. Идея материнского капитала служит стимулом для внесения 
инноваций в систему социальной защиты семей. В государственной политике 
в отношении семей транслируется ценность семьи для жизни и развития 
человека.1 
По Правилам перевода средств материнского (семейного) капитала из 
федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 457 от 20.07.2007, выплата 
материнского капитала будет осуществляться за счет средств федерального 
бюджета, которые переводятся в бюджет Пенсионного фонда РФ дважды в 
год не позднее 3 рабочих дней с начала соответствующего полугодия: в 
январе - согласно заявке на перевод средств, представленной Пенсионным 
                                                          
1 Белкин В. Д. Национальные проекты, приоритеты президентского послания и их 
финансирование // Экономическая наука современной России.  2006.  N 3.  С. 45-57. 
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фондом  в Министерство Финансов РФ до 15 ноября, и в июле — по заявке, 
представленной до 15 июня. Следовательно, чтобы получить деньги в первом 
полугодии следующего года, заявление о распоряжении материнским 
капиталом следует подать до 1 октября, а если вы планируете использовать 
материнский капитал во втором полугодии, тогда в органы Пенсионного 
фонда необходимо обратиться не позднее 1 мая (п. 4 Правил подачи 
заявления о распоряжении средствами материнского капитала). 
Объем средств, подлежащих переводу, определяет Пенсионный фонд, 
исходя из сумм, указанных получателями материнского капитала в 
заявлениях о распоряжении материнским капиталом, при этом во внимание 
принимаются только те заявления, которые утверждены органами 
Пенсионного фонда до формирования заявки на перевод средств из 
федерального бюджета. Так что, если вы опоздали с подачей заявления, то 
выплата материнского капитала будет отсрочена на полгода. 
Право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии 
с Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей" возникает при рождении (усыновлении) 
ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих 
граждан РФ независимо от их места жительства: 
женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 
января 2007г.; 
женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих 
детей, начиная с 1 января 2007г., если ранее они не воспользовались правом 
на материнский капитал; 
мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего 
или последующих детей, ранее не получавших материнский (семейный) 
капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу после 
1 января 2007г.1 
                                                          
1 Быстров А. А. Материнский капитал: стимулирование рождаемости? // Социолог. 
исслед.  2008.  № 12.  С. 91-96. 
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При возникновении права на дополнительные меры государственной 
поддержки не учитываются дети, в отношении которых лица, перечисленные 
выше, были лишены родительских прав или в отношении которых было 
отменено усыновление, а также усыновленные дети, которые на момент 
усыновления являлись пасынками или падчерицами данных лиц. 
Право на дополнительные меры государственной поддержки могут 
быть переданы отцу (усыновителю) ребенка независимо от наличия 
гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства в 
случаях: 
          смерти матери ребенка; 
объявления ее умершей; 
лишения ее родительских прав в отношении ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право на дополнительные меры 
государственной поддержки; 
совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности; 
отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 
возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. 
Однако право на дополнительные меры государственной поддержки не 
может возникнуть у него, если он является отчимом в отношении 
предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была 
учтена при возникновении права на дополнительные меры государственной 
поддержки, а также если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на дополнительные меры государственной 
поддержки, признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом РФ, 
после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения 
родителей.1 
                                                          
1 Четверикова О. Н. Материнский капитал как отражение кризиса // Психотерапия. 
2008. № 3.  С. 21-25. 
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В случаях, если отец (усыновитель) ребенка, у которого возникло право 
на дополнительные меры государственной поддержки, или мужчина, 
являющийся единственным усыновителем ребенка, умер / объявлен умершим 
/ лишен родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на дополнительные меры государственной 
поддержки, совершил в отношении своего ребенка (детей) умышленное 
преступление, относящееся к преступлениям против личности, либо если в 
отношении указанных лиц отменено усыновление ребенка, в связи с 
усыновлением которого возникло право на дополнительные меры 
государственной поддержки, их право на дополнительные меры 
государственной поддержки прекращается и возникает у ребенка (детей в 
равных долях), не достигшего совершеннолетия, и (или) у 
совершеннолетнего ребенка (детей в равных долях), обучающегося по очной 
форме обучения в образовательном учреждении любого типа и вида 
независимо от его организационно-правовой формы (за исключением 
образовательного учреждения дополнительного образования) до окончания 
такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет. 
Семьи, в которых второй, третий и т.д. ребенок появился до начала 
2007г., на материнский капитал претендовать не могут. В том случае, если 
женщина по состоянию на 31 декабря 2006г. уже имела двух детей, 
рожденных или усыновленных ею, то получить материнский капитал она 
сможет только при рождении или усыновлении еще двух детей. 
Что касается прав отцов на материнский (семейный) капитал, то до сих 
пор в судах продолжаются споры по искам отцов детей, потерявших мать, 
поскольку законом прямо не названо право отца на получение материнского 
капитала.1 
При определении права на материнский (семейный) капитал не 
учитываются дети, в отношении которых указанные лица были лишены 
родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а 
                                                          
1 Медков В.М., Демография: Учебник. М., 2007.  С. 243 
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также усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись 
пасынками или падчерицами данных лиц.  
Действие закона о материнском капитале применяется к 
правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка 
(детей) в период с 1 января 2007 года2 по 31 декабря 2016 года. 
 
1.2. Правовое регулирование предоставления материнского 
капитала 
 
К актам, регламентирующих дополнительные меры государственной 
поддержки семей имеющих детей, можно отнести нормы международных 
актов. 
Согласно пункту 2 статьи 25 Всеобщей декларации прав человека 
принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.19481 материнство и 
младенчество обладают неотъемлемым правом на особый формат помощи и 
попечения. Так же отмечается, что семья является основополагающей и 
генетической ячейкой общества и ей гарантированы права на защиту со 
стороны государства и общества. 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах (Генеральная Ассамблея ООН, вступил в силу 3 января 1976 г2 
утверждает нужду матери в течении разумного времени до и после родов в 
особой охране и поддержке, которая должна оказываться государством и 
обществом. 
Декларация прав ребенка провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г гарантирует защиту 
ребенка, обеспеченную помимо закона иными средствами и гарантирует 
благоприятные условия для развития физических, умственных и 
нравственных способностей.  
                                                          
1 Российская газета. - 1995. 5 апреля 
2 Ведомости Верховного Совета СССР.  1976.  № 17(1831) 
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Основное место в регулирование дополнительных государственных 
мер поддержки семей, имеющих детей, занимает Федеральный закон от 
29.12. 2006 №256 - ФЗ (ред. 28.12.2016) «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей имеющих детей». В нем содержится 
основной понятийный аппарат, указывается круг субъектов, имеющих право 
на дополнительные меры государственной поддержки, устанавливается 
механизм реализации прав.  
 К числу подзаконных нормативных актов, формирующих систему 
законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей, относятся: 
Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. №862 «О 
правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий» устанавливает виды расходов, 
на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи 
заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, 
необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки 
перечисления указанных средств; 
Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. №926 «Об 
утверждении Правил направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и 
осуществление иных связанных с получением образования ребенком 
(детьми) расходов» устанавливает порядок направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на получение образования 
ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении на территории 
Российской Федерации, имеющем право на оказание соответствующих 
образовательных услуг, а также на иные связанные с получением 
образования ребенком (детьми) расходы, и определяет порядок 
представления документов, необходимых для направления средств на 
указанные цели; 
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Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. №873  «О 
порядке выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал» – определяет порядок подачи заявления о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал, обеспечивают единый 
порядок приема и рассмотрения заявлений о его выдаче и регулируют 
порядок ведения федерального регистра лиц, имеющих право на получение 
дополнительных мер государственной поддержки, включая сроки и формы 
представления сведений в него.1 
Анализирую положения федерального закона О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей имеющих детей, можно выделить ряд 
проблем, в первую очередь связанных с недоработкой самого закона. До сих 
пор возникает вопрос о точном адресате мер государственной поддержки. 
Исходя даже из названия закона это семьи или это дети, родившиеся после 
1 января 2007 года или же женщины, родившие после января 2007 года. 
Лица получившие государственный сертификат на материнский 
капитал для распоряжения должны подать заявление лично в 
территориальный орган пенсионного фонда. Если заявление отправляется по 
почте, то отправляются с подтвержденной подлинностью копии документов. 
Возможность отправки документов по почте облегчает получение 
материнского капитала лицам находящимся заграницей. Заявление подается 
по истечении двух лет и шести месяце с момента рождения ребенка. Если 
право на получении материнского капитала возникло в связи с усыновлением 
ребенка, то заявление может быть подано лишь с момента истечениях трех со 
дня усыновления. Заявление рассматривается в месячный срок с момента его 
подачи.  
25 июня 2014 года в Государственную Думу внесен и зарегистрирован 
законопроект № 571638-6, предусматривающий продление программы 
                                                          
1 Назарова О.И. Материнский (семейный) капитал как мера социально-
экономической защиты детей Глобальный научный потенциал. 2014. № 2 (35). С. 123-126. 
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материнского капитала после 2016 года с учетом следующих существенных 
изменений: 
государственный сертификат, подтверждающий право на материнский 
капитал, было предложено выдавать женщинам, родившим или 
усыновившим третьего ребенка в период с 1 января 2017 по 31 декабря 2026 
года, а также мужчинам – единственным усыновителям; 
размер мат. капитала предложено увеличить до 1.5 миллиона рублей 
без возможности для ежегодной индексации; 
текстом проекта федерального закона предусматривалось, что, если 
получатель сертификата является членом семьи, нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, материнский капитал в размере 1.5 млн рублей будет 
направляться в первую очередь по данному направлению. 
Материнский капитал за третьего ребенка в 2015 году выдается при 
соблюдении определенных условий. Все они приведены в Постановлении 
правительства Российской Федерации № 873 от 31 декабря 2006 года, 
которым утверждены Правила выдачи сертификатов на материнский 
капитал. Одним из главных критериев является российское гражданство 
матери и родившегося ребенка.1 
Кроме этого: 
Второй или третий ребенок должен родиться после 1 января 2007; 
До этого момента, никто из членов семьи не оформлял и не получал 
материнский капитал; 
Как минимум один родитель ребенка имеет статус гражданина России; 
Родители ребенка, или его усыновители не совершали против него 
преступлений и не лишены родительских прав. 
Главное, нужно учитывать, что право получить государственную 
поддержку в данной форме может возникнуть у семьи только однажды, а 
потому семья вправе выбирать, в связи с рождением какого по счету ребенка 
она будет оформлять право на материнский капитал. 
                                                          
1 Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПБ., 2008. С. 345 
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Введя понятие материнского капитала государство нашло пути 
создания новой формы социальной помощи, которая должна стимулировать 
рождаемость. 
Итак, сохранение института семь и детства важная задача государства 
выполнение которой требует четкого структурированного единого 
структурированного законодательно подкрепленного механизма. 
Необходимо усиление законодательной базы данного института. Важно 
наличие системности в ответственности. Упущением можно назвать тот 
факт, что никак не определена судьба материнского капитала в случае 
распада семьи. 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ 
 
 
2.1  Улучшение жилищных условий и оплата образования 
ребенка 
 
Материнским капиталом согласно действующему законодательству 
можно воспользоваться только единожды. На предмет распределения 
материнского капитала возникает немало споров. Одно из направлений его 
использования – улучшение жилищных условий. Под улучшением 
жилищных условий понимается покупка, постройка нового или 
реконструкция старого жилья. Воспользоваться таким правом можно при 
достижении ребенком трехлетнего возраста, за исключением случаев, если на 
улучшение жилищных условий был взят кредит и на его погашение деньги 
можно направить, не дожидаясь достижения ребенком трех летнего возраста. 
Покупая жилье, необходимо соблюдать такое требование, как нахождение 
его на территории Российской Федерации. Кроме супругов не должно быть 
со заёмщиков. Жилье должно быть оформлено в собственность супругов или 
детей без участия иных родственников. Часто встречаются случаи покупки 
жилья детям у ближайших родственников, и законом не запрещена подобная 
сделка.1  
Нельзя направить капитал на погашение задолженности за земельный 
участок, расположенный под домом. Реконструируя жилую площадь, 
необходимо увеличивать ее на учетную норму площади жилого помещения, 
установленного в данном поселении, о чем должен свидетельствовать акт 
                                                          
1 Мошкович М., Завойкина Н., Терешко Ю. Материнский капитал на жилище 
актуальные проблемы права и государства // «ЭЖ-Юрист». 2012. №1. С.124  
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выполненных работ. Обязательным условием расходования материнского 
капитала на улучшение жилищных условий жилье должно быть оформлено в 
общую собственность всей семьи. Проведение сделки договора купли – 
продажи жилого имущества будет проходить в два этапа – регистрация 
залога недвижимости в счет уже внесенным покупателем суммы, а затем 
регистрация права собственности.  
Строительство можно осуществлять как с привлечением специалистов, 
так и самостоятельно.  
В случае привлечения подрядчиков для строительства или 
реконструкции жилья владельцу сертификата необходимо будет помимо 
документов о праве собственности на земельный участок или объект ИЖС 
представить договор строительного подряда. Тогда материнский капитал 
будет перечислен без налично на счет строительной компании. 
В случае осуществления самостоятельных затрат на строительство 
жилья средства МСК будут направлены в два этапа: 
1. до начала строительства можно получить часть денег в размере 50% 
после представления в ПФР таких документов, как: 
- свидетельство о госрегистрации права собственности на земельный 
участок, предназначенный для ИЖС, или документ, подтверждающий право 
постоянного пользования таким участком, а в случае реконструкции объекта 
ИЖС – свидетельство о госрегистрации прав на такой объект; 
- разрешение на строительство или реконструкцию; 
- справка о наличии банковского счета у владельца сертификата. 
2. получить оставшуюся сумму можно будет через полгода после 
подтверждения проведения основных работ по строительству или 
реконструкции объекта ИЖС1. 
                                                          
1 Сивакова И.В. Улучшение жилищных условий за счет материнского (семейного) 
капитала: проблемы правоприменения. // Актуальные вопросы конституционно-правового 
регулирования модернизации российского общества: Сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции. Рязань:  Ряз. гос. ун-т им. 2013. С. 190-194.  
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Возможно участие в долевом строительстве квартиры в новостройке. 
Жилье в этом случае обойдется дешевле, чем жилье на первичном рынке. В 
этом случае необходимо иметь всю требуемую сумму. Так же можно решить 
жилищную проблему, купив жилье через кооператив.  
Оценка улучшения жилищных условий в каждом случае проводится 
исходя из конкретных обстоятельств и поэтому является субъективной.  
Возникает достаточно много разногласий в трактовке закона, которые 
существуют между органами судебной системы и Пенсионным фондом 
Российской Федерации.  
Следующим достаточно распространённым способом использования 
материнского капитала является оплата образования.  Средства можно 
потратить на образования любого ребенка в семье независимо от того, когда 
семья получила право на дополнительные меры государственной поддержки. 
На территории Российской Федерации образование из средств материнского 
капитала можно оплатить в любом учебном заведении. Расходовать 
материнский капитал можно как целиком, так по частям используя их на 
оплату одного или нескольких детей. Оплата производится только 
безналичным путем. Обучение должно проходить по программам, имеющим 
государственную аккредитацию.  Ребенку на момент начала обучения не 
должно быть больше 25 лет. Так же за счет средств материнского капитала 
может быть оплачено проживание в общежитии. Младшему ребенку, 
давшему право на сертификат должно быть больше трех лет. Нет 
ограничений в законе о том на какой форме обучение будет учится ребенок 
оплата обучения которого производится из средств материнского капитала.1  
Для оплаты обучения из средств материнского капитала необходимо 
заключить договор с учебной организацией о предоставлении платных 
образовательных услуг затем лично обратиться в пенсионный фонд с 
заявлением о распоряжении средствами по материнскому сертификату. Для 
                                                          
1 Артюхов A.B. Государственная семейная политика и ее особенности в России // 
Социс. 2002. №7. С. 108-110 
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оплаты обучения из средств по материнскому сертификату необходимо 
заключать трехсторонний договор где третьей стороной выступает сам 
ребенок (обучающийся). Перечисление средств на обучение происходит 
поэтапно сначала в течении двух месяцев со дня подачи заявления затем 
остальные платежи перечисляются согласно срокам, указанным в договоре.  
В случае отчисления ребенка из образовательного учреждения лицо 
получившее сертификат обязано направить в пенсионный фонд заявление о 
прекращении выплат и приложить советующие документы. 
 
2.2. Формирование накопительной пенсии матери 
 
Направление материнского (семейного) капитала на формирование 
будущей пенсии особенно актуально для женщин, которые находятся в 
отпуске по уходу за ребенком. Пока женщина находится с ребенком дома, 
накопительная часть ее будущей пенсии не формируется, так как отчисления 
на ее формирование не поступают. При переводе материнского капитала на 
формирование будущей пенсии матери средства материнского капитала 
включаются в общий состав пенсионных накоплений. Затем эти средства 
инвестируются, они работают и могут приносить доход. Направление 
средств материнского капитала на формирование накопительной части 
пенсии дает возможность значительно увеличить будущую пенсию 
женщины, имеющей право – на свое усмотрение, но в рамках закона, – 
распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала.1 
Участие в увеличении накопительной части трудовой пенсии за счет 
средств материнского (семейного) капитала дает женщине право при выходе 
на заслуженный отдых (пенсию) получить эти средства в виде срочной 
выплаты. Уникальностью срочной пенсионной выплаты является то, что 
продолжительность ее получения (срок получения пенсии, который отличен 
                                                          
1 Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учеб. пособие. Новочеркасск, 
2011.  С. 152 
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от общеустановленного), женщина может определить самостоятельно (но 
этот срок не может быть менее 10 лет). Назначенная срочная пенсия, в том 
числе невыплаченный ее остаток, вместе с начисленным инвестиционным 
доходом, в случае смерти женщины, наследуется ее правопреемниками. 
До наступления законных оснований для назначения накопительной 
части трудовой пенсии женщина, ранее направившая средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала на ее формирование, вправе 
изменить свое решение и перенаправить эти средства вместе с начисленным 
инвестиционным доходом на улучшение жилищных условий или на 
получение образования ребенком (детьми). 
В момент оформления пенсии женщина, не принявшая к этому времени 
решения о направлении средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала, вправе при назначении накопительной части трудовой пенсии 
учесть эти средства или их часть в составе пенсионных накоплений. 
Процесс перевода средств (части средств) материнского капитала в 
НПФ с целью формирования пенсионных накоплений. 
Направить средства (часть средств) материнского капитала на 
накопительную часть трудовой пенсии можно как в Пенсионный фонд РФ, 
так и в негосударственный пенсионный фонд. 
Для перевода средств (части средств) материнского капитала в НПФ 
«Социальное развитие» владелице сертификата необходимо подать в 
Пенсионный фонд РФ письменное заявление о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского капитала. 
Документы для подачи заявления в ПФР: 
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (его 
дубликат); 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Если договор об обязательном пенсионном страховании с НПФ 
«Социальное развитие» уже заключен, то достаточно подать в Пенсионный 
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фонд РФ письменное заявление о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского капитала с вышеперечисленными документами. 
Фондом, по результатам инвестирования средств пенсионных 
накоплений, ежегодно начисляется доход, в том числе на средства (часть 
средств) материнского капитала, направленные застрахованным лицом на 
формирование накопительной части трудовой пенсии. 
Лишь незначительная часть семей направила материнский капитал на 
формирование накопительной части пенсии матери. Это и естественно, ведь 
по России средний возраст матерей, родивших второго и последующих 
детей, составляет 30–35 лет, что до выхода на «заслуженный отдых» 
составляет 20–25 лет. А большинство семей нуждаются в финансовой 
поддержке в виде материнского капитала именно сейчас.  
право на получение материнского (семейного) капитала 
предоставляется только один раз; 
материнский (семейный) капитал индексируется государством, 
изменение его размера не влечет замену сертификата; 
срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал после рождения 
(усыновления) второго (третьего или последующего ребенка) не ограничен; 
заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского 
капитала может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) второго (третьего или последующего) ребенка. Если 
необходимо использовать средства материнского капитала на оплату 
первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также на оплату 
основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или 
строительство жилья или на приобретение товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), 
капиталом можно воспользоваться в любое время после рождения или 
усыновления ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право 
на получение сертификата; 
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материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы 
физических лиц; 
сертификат действителен только при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 
действие сертификата прекращается в случае смерти владельца, 
лишения его родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением 
или усыновлением которого возникло право на получение материнского 
капитала, совершения им в отношении своего ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также в 
случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 
возникло право на материнский капитал, или в связи с использованием 
средств материнского (семейного) капитала в полном объеме; 
в случае утраты сертификата можно получить его дубликат; 
средства материнского капитала можно получить только по 
безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются 
незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, 
который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на 
совершение противоправного акта и может быть признан соучастником 
преступления по факту нецелевого использования государственных средств. 
Итак, материнский капитал может быть использован только в 
установленных законом направлений. Иные сделки, совершенные за счет 
средств материнского капитала, не могут быть одобрены Пенсионным 
Фондом Российской Федерации и будут признаны судом не 
действительными.  
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
 
По итогам исследования необходимо обратится к 
правоприменительной практике. В судебной практике встречаются случаи 
обращения граждан с иском к Пенсионному Фонду по вопросам отказа 
использования средств материнского капитала для выплат по кредитам. Так 
же оспариваются гражданами случаи отказа в возможности использования 
средств материнского капитала по причинам несоответствия заявления 
требованиям, предъявляемым к его оформлению. Проблемой возникновения 
споров по использования средств материнского капитала является узкий круг 
направлений на которые можно направить средства материнского капитала, 
что в целом не решает финансовые проблемы российских семей. 
Например: Конституционный Суд Российской Федерации установил, 
что гражданка В.А. Кислицына в своей жалобе в Конституционный Суд 
Российской Федерации оспаривает конституционность статьи 4 
Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", 
устанавливающей общие правила ведения федерального регистра лиц, 
имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, и 
предусматривающей, что указанный регистр содержит сведения о детях 
каждого такого лица (фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, 
реквизиты свидетельств о рождении, очередность рождения (усыновления), 
гражданство), а также пункта 1 части 6 его статьи 5, в соответствии с 
которым одним из оснований отказа в удовлетворении заявления о выдаче 
сертификата на материнский (семейный) капитал является отсутствие права 
на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с 
данным Федеральным законом. Суд определил: Отказать в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Кислицыной Весты Анатольевны, 
поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с 
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которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации 
признается допустимой.1 
Конституционный Суд Российской Федерации заслушав заключение 
судьи Г.А. Гаджиева, проводившего на основании статьи 41 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации" предварительное изучение жалобы АО "Управляющая компания 
"Арсагера", установил: 
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 20 ноября 2014 
года, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и 
кассационной инстанций, АО "Управляющая компания "Арсагера" было 
отказано в удовлетворении иска о признании недействительным решения 
годового общего собрания акционеров АО "Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону" в части неутверждения размера дивидендов по 
привилегированным акциям за 2013 год. 
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 24 
июля 2015 года в передаче кассационной жалобы на вынесенные по делу 
судебные акты для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 
заявителю также было отказано.2 
Чунский районный суд установил Таракановой Т.Л. отказано в 
удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского 
/семейного/ капитала на улучшение жилищных условий по следующим 
причинам: нарушение установленного порядка подачи заявления о 
распоряжении средствами материнского /семейного/ капитала / п.п.2 п.2 ст.8 
Федерального Закона от29 декабря 2006 года № 256 -ФЗ; представлено 
обязательство оформить приобретенное с использованием средств 
материнского /семейного/ капитала в собственность в том числе иных членов 
                                                          
1 КонсультантПлюс Определение Конституционного Суда Архивное дело №1439 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107608/ 
2 ГАРАНТ Определение Конституционного Суда РФ Архивное дело № 1 
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71500310/ 
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семьи, что не соответствует п.п.Г п.8 Правил. Согласно п.4 ст.10 ФЗ № 256-
ФЗ жилое помещение, приобретаемое с использованием средств 
материнского капитала оформляется в общую собственность родителей, 
детей с определением размера долей по соглашению. Таракановой 
представлен договор купли-продажи квартиры и земельного участка, по 
которому покупателями являются Тараканова Т.Л., ее супруг, дети и иное 
лицо, не предусмотренное п.2 Правил - Б.О.А. Суд постановил исковое 
заявление Таракановой Т.Л., действующей в своих интересах, своих 
несовершеннолетних детей Т.Е.О., Т.Н.О., опекаемой Б.О.А. к Управлению 
Пенсионного фонда РФ /государственное учреждение / в Чунском районе 
Иркутской области о признании решения незаконным и удовлетворении 
заявления о распоряжении средствами материнского /семейного/ капитала, 
удовлетворить.1 
Собинский городской суд Владимирской области установил Федотова 
О.А. обратилась в суд с иском к Управлению Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственному учреждению) в Собинском районе и г. 
Собинке Владимирской области об оспаривании решения от ДД.ММ.ГГГГ 
NN об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала, обязании направить средства 
материнского (семейного) капитала в размере <данные изъяты> рублей на 
погашение кредита по кредитному договору NN от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО 
«Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ». Исковые 
требования мотивировала тем, что ДД.ММ.ГГГГ ею был получен сертификат 
на материнский капитал. ДД.ММ.ГГГГ со Сбербанком был заключен 
кредитный договор на <данные изъяты> рублей на приобретение квартиры 
по адресу: <...>. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в УПФ с заявлением о 
распоряжении средствами материнского капитала. Решением от 
                                                          
1 РосПравосудие Чунский районный суд Архивное дело  
URL: https://rospravosudie.com/court-chunskij-rajonnyj-sud-irkutskaya-oblast-s/act-
102249220/ 
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ДД.ММ.ГГГГ ей было отказано в удовлетворении заявления, с указанием 
причины отказа, что цель кредитного договора не соответствует 
действительности. Суд постановил решение ГУ УПФ РФ в Собинском 
районе и г. Собинке Владимирской области NN от ДД.ММ.ГГГГ об отказе 
Федотовой О.А. в удовлетворении заявления о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала отменить. Признать за Федотовой О.А. 
право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в 
счет погашения кредита по кредитному договору на приобретение квартиры. 
Обязать ГУ УПФ РФ в Собинском районе и г. Собинке Владимирской 
области направить средства материнского (семейного) капитала на 
погашение основного долга и процентов по кредиту на приобретение жилья 
по кредитному договору NN от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между 
Федотовой О.А. с одной стороны, и ОАО «Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ», с другой стороны.1 
Ломоносовский районный суд г. Архангельска Щетнева О.А. 
обратилась в суд с исковым заявлением к Государственному учреждению - 
Управление пенсионного фонда РФ в городе Архангельске (далее- ГУ-УПФ 
РФ в ...) о признании уведомления об отказе в удовлетворении заявления о 
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала незаконным и 
возложении обязанности направить средства материнского (семейного) 
капитала Щетневой О.А. на улучшение жилищных условий на оплату 
приобретенного жилого помещения, расположенного в ..., ..., корпус <№>, ... 
по договору купли - продажи от <Дата> в размере <***> безналичным путем 
на счет <№> открытый на имя Дик И.А. в <***> <№>. 
В обоснование исковых требований указала, что <Дата> был выдан 
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия <№> 
<№> на основании решения Государственного 
                                                          
1 РосПравосудие Собинский городской суд Владимирской области Архивное дело 
№  2-306/2011 
URL: https://rospravosudie.com/court-sobinskij-gorodskoj-sud-vladimirskaya-oblast-
s/act-102542498/ 
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учреждения - Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации 
в ... от <Дата> <№>. 3 мая 2011 года истец обратилась к ответчику с 
заявлением о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, 
а именно: на оплату приобретенного жилого помещения, расположенного по 
адресу: ..., ..., .... <Дата> ответчик отказал в удовлетворении указанного 
заявления на основании п.2 ч.2 ст.8 Ф3-№256 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 г. Также в 
своем уведомлении указал, что согласно ч.4 ст. 10 вышеуказанного Закона (в 
ред. Федерального закона от 28.07.2010 N 241-ФЗ) жилое помещение, 
приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую 
собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего 
ребенка и последующих детей) с определением размера долей по 
соглашению. Согласно представленным документам 1/3 доли в жилом 
помещении приобретена иным членом семьи, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права собственности. 
Считает, что отказ ответчика в удовлетворении заявления о распоряжении 
средствами материнского (семейного) капитала является незаконным и 
нарушает мое право распоряжаться им. В соответствии с Федеральным 
Законом №256-ФЗ от 29.12.2006 года « О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены 
дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в 
целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. 
Согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты (статья 7), материнство и детство, семья находятся под 
защитой государства (статья 38 часть 1); каждому гарантируется социальное 
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обеспечение, в том числе для воспитания детей. Суд постановил Исковые 
требования Щетневой О.А. к Государственному учреждению- Управление 
пенсионного фонда РФ в городе Архангельске о признании отказа в 
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала незаконным и 
возложении обязанности направить средства материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий удовлетворить. 
 
Признать отказ Государственного учреждения- Управление 
пенсионного фонда РФ в городе Архангельске в распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала от <Дата> незаконным.1 
Черемховский городской суд Иркутской области установил Истец 
Артюхин В.П., достигший совершеннолетнего возраста, обратился в суд с 
иском к Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) в городе Черемхово и Черемховском районе 
(далее УПФР) о признании незаконным решения УПФР за № от хх.хх.хх г. об 
отказе в удовлетворении его заявления № от хх.хх.хх г. о распоряжении 
средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий и 
возложении на ответчика обязанности удовлетворить его заявление о 
распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных 
условий. В обоснование иска истец Артюхин В.П. указал, что Куц Г.С. 
являлась его опекуном на основании Приказа №, от хх.хх.хх г. Его матери 
А.Э. был выдан Государственный сертификат № от хх.хх.хх г. Однако в 
связи с ее смертью, она не успела воспользоваться данным сертификатом и 
он в равных долях был разделен между ее дочерью Ш.В. и сыном 
Артюхиным В.П.. В подтверждение этому были выданы Государственные 
сертификаты за № и №, от хх.хх.хх г. Куц Г.С., как опекун, действуя в 
интересах своих внуков Ш.В. и Артюхина В.П. с целью улучшения 
                                                          
1 РосПравосудие Ломоносовский районный суд г. Архангельска Архивное дело № 
2-2786/2011 
URL: https://rospravosudie.com/court-lomonosovskij-rajonnyj-sud-g-arxangelska-
arxangelskaya-oblast-s/act-101528155/ 
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жилищных условий заключила договор целевого займа №, от хх.хх.хх г. для 
покупки жилого помещения, также заключила договор купли - продажи 
квартиры с использованием заемных денежных средств от хх.хх.хх г.. 
Купленная ею квартира находится по адресу: <адрес> по вышеуказанному 
договору перешла в собственность Ш.В. и Артюхина В.П. по 1/2 
доликаждому, так как в данное время на денежные средства материнского 
капитала не представляется возможным купить отдельные квартиры в связи с 
очень большими ценами на жилищном рынке. Собрав полный пакет 
документов, его опекун Куц Г.С. подала заявление в интересах Ш.В. в 
Пенсионный фонд города Черемхово, он подал заявление от своего имени. 
Через некоторое время было получено уведомление об отказе в 
удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных 
условий. Отказ Куц Г.С. был обоснован тем, что приобретенная квартира 
находится в долевой собственности и 1/2 доля в праве собственности не 
может быть изолирована и отнесена к изолированному жилому помещению, 
то приобретение указанной доли не может быть расценено как улучшение 
жилищных условий. Ему отказали, ссылаясь на то, что им нарушен порядок 
подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) 
капитала. Суд постановил Признать незаконным решение Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 
городе Черемхово и Черемховском районе об отказе в удовлетворении 
заявления Артюхина В.П. № от хх.хх.хх г. о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала. 
Обязать Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) в городе Черемхово и Черемховском районе 
восстановить нарушенное право Артюхина В.П. путем удовлетворения 
заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий.1 
                                                          
1 РосПравосудие Черемховский городской суд Иркутской области Архивное дело  
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Нижнеудинский городской суд Иркутской области установил 
Нижнеудинский межрайонный прокурор обратился в суд с иском в интересах 
Хоровенько А.Г. к Управлению Пенсионного Фонда РФ (государственному 
учреждению) в Нижнеудинском районе Иркутской области (далее УПФР) о 
признании незаконным отказа в выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал. 
 
В судебном заседании старший помощник прокурора Рыбалко М.В. и 
истица Хоровенько А.Г. иск поддержали и пояснили, что в Нижнеудинскую 
межрайонную прокуратуру обратилась Хоровенько А.Г. с жалобой на 
решение № от ***** руководителя УПФР об отказе в выдаче 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В 
соответствии с п.п.2-5 Правил подачи заявления о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.06г., 
сертификат является именным документом, подтверждающим право на 
дополнительные меры государственной поддержки, предусмотренные Феде-
ральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». Право на дополнительные меры государственной 
поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребёнка (детей), 
имеющего гражданство Российской Федерации. Одной из категорий граждан, 
имеющих право на получение государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, являются женщины, родившего второго ребёнка, 
начиная с *****. При возникновении права на дополнительные меры 
государственной поддержки у указанных лиц не учитываются дети, в 
отношении которых эти лица были лишены родительских прав или в 
отношении которых было отменено усыновление, а также усыновлённые 
                                                                                                                                                                                           
URL: https://rospravosudie.com/court-cheremxovskij-gorodskoj-sud-irkutskaya-oblast-
s/act-102668072/ 
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дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами 
данных лиц. Лица, имеющие право на получение государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал, вправе обратиться в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту 
жительства за получением сертификата в любое время после возникновения 
права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи 
заявления о выдаче сертификата по форме согласно приложению со всеми 
необходимыми документами. Одними из таких документов являются 
документы, подтверждающие рождение детей. В соответствии с п.п.1 и 4 
ст.47 ГК РФ такие акты гражданского состояния, как рождение и смерть 
гражданина, подлежат государственнойрегистрации. При этом порядок 
регистрации этих актов определяется законом об актах гражданского 
состояния. Согласно ч.2 ст.6 и ч.2 ст.20 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» от ***** государственная регистрация актов 
гражданского состояния производится органом записи актов гражданского 
состояния посредством составления соответствующей записи акта 
гражданского состояния, на основании которой выдается свидетельство о 
государственной регистрации акта гражданского состояния. При этом в 
случае, если ребёнок родился мёртвым, производится государственная 
регистрация рождения мёртвого ребенка. По просьбе родителей выдается 
документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения 
мёртвого ребёнка, справка о рождении ребёнка формы №, утверждённой 
постановлением Правительства РФ «Об утверждении форм бланков 
заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
справок и иных документов, подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния». Согласно ч.1 ст.22 
Федерального закона «Об актах гражданского стояния» от ***** одними из 
сведений, которые подлежат внесению в запись акта о рождении, являются 
сведения о документе, подтверждающем факт рождения ребёнка, то есть 
справка о рождении, выдаваемая медицинским учреждением. Таким образом, 
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документом, подтверждающим рождение ребёнка у Хоровенько А.Г., будет 
являться выданная органами записи актов гражданского состояния на 
основании справки о рождении, предоставленной медицинским 
учреждением, справка формы № о рождении мёртвого ребенка. Именно 
указанная справка в установленном законом порядке наделяет родителей 
ребёнка соответствующими правами и обязанностями. Суд решил Признать 
незаконным решение № от ***** Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государственного учреждения) в Нижнеудинском 
районе Иркутской области об отказе в выдаче Хоровенько А.Г. 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 
Обязать Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) в Нижнеудинском районе Иркутской области 
выдать Хоровенько А.Г. сертификат на материнский (семейный) капитал как 
женщине, являющейся гражданкой Российской Федерации и родившей после 
***** второго ребёнка.1 
Советский районный суд г. Томска установил Купрессова У. В., 
действуя в своих интересах и в интересах несовершеннолетних ... обратилась 
в суд с иском к Управлению Пенсионного Фонда РФ в г. Томске Томской 
области об оспаривании решения № от 26.12.2012 года об отказе в 
удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского 
капитала, указав следующее. 
12.12.2012 года она обратилась к ответчику с заявлением о 
распоряжении средствами материнского капитала и направлении денежных 
средств продавцу Купрессову Ф.В. в счет оплаты приобретаемой жилого 
помещения по договору купли-продажи 1/5 доли в праве на жилое 
помещение по адресу <адрес>. 
                                                          
1РосПравосудие  Нижнеудинский городской суд Иркутской области  Архивное 
дело 
URL: https://rospravosudie.com/court-nizhneudinskij-gorodskoj-sud-irkutskaya-oblast-
s/act-102917198/ 
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Решением Управления Пенсионного Фонда РФ в г. Томске Томской 
области № года в удовлетворении заявления ей было отказано, поскольку 
приобретение доли не может быть расценено как улучшение жилищных 
условий, в договоре купле – продажи не указан счет продавца, на который 
можно перечислить средства, не указан размер средств, подлежащих 
перечислению. 
Просит признать незаконным решение Управления Пенсионного 
Фонда РФ в г. Томске Томской области № принятого по заявлению 
Купрессовой У.В. от 12 декабря 2012 года об отказе в распоряжении 
средствами материнского капитала. 
Обязать Государственное Учреждение – Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Томске Томской области принять решение о проведении 
оплаты на счет Купрессова Ф.В. средствами материнского капитала по 
Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал № от 
ДД.ММ.ГГГГ 1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 
<адрес>, согласно договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ 
между Купрессовым Ф.В. и Купрессовой У.В.. 
Купрессова У.В. в судебном заседании на удовлетворении требований 
настаивала, по основаниям, изложенным в иске. Пояснила, что в данной 
квартире зарегистрирована с ДД.ММ.ГГГГ, а проживает там с рождения. 
Дети станут собственниками квартиры, этим и улучшаются жилищные 
условия, их доля в квартире будет больше. Между всеми проживающими 
лицами достигнуто соглашение и определен порядок пользования. 
Представитель Мамаев А.Е. представил отзыв, доводы которого 
поддержал в процессе, согласно которому приобретена идеальная доля в 
праве, которая в натуре не выделена, тем самым не определено 
изолированное помещение в недвижимом имуществе. Фактическое 
улучшение жилищных условий не произошло. 
Третье лицо Купрессов Ф.В. полагал, что требования истца подлежат 
удовлетворению. Пояснил, истец доводится ему сестрой. Им принято 
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решение продать свою долю в квартире, потому что имеет другое место 
жительств. Считал неверной позицию ответчика о том, что приобретение 1\5 
доли в общей долевой собственности не является улучшением жилищных 
условий. 
Суд, выслушав участников процесса, исследовав письменные 
материалы дела, полагает требования подлежащими удовлетворению исходя 
из следующего. 
Судом установлено, что Купрессова У.В. имеет № детей - ... 
 
ДД.ММ.ГГГГ на имя истца выдан Государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал серии № на основании решения 
Управления Пенсионного Фонда РФ в г. Томске Томской области от 
ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 6). 
Купрессова У.В.. вместе с несовершеннолетними детьми проживает по 
адресу: <адрес> 
ДД.ММ.ГГГГ между Купрессовым В.Ф. (продавец) и Купрессовой 
У.В., действующей в интересах своих детей ... (покупатель), заключен 
договор продажи доли квартиры, согласно которому Купрессова У.В. купила 
на свое имя 1/5 долю в праве на квартиру, расположенную по адресу: 
<адрес> Продаваемая доля переходит в собственность указанных лиц и 
распределяется между новыми собственниками равными долями – по 1/20 
доли. Договор продажи доли квартиры зарегистрирован в установленном ст. 
131 ГК РФ порядке, не оспорен сторонами и не признан недействительным. 
(л.д. 14) 
Данное жилое помещение является трехкомнатной квартирой общей 
площадью 91,60 кв. м. 
Указанная 1/5 доля квартиры оценена по обоюдному соглашению 
сторон и продается за 800 000 рублей, оплачивается покупателем частично из 
средств материнского капитала. Предусмотрено, что оставшуюся часть 
покупатель может передать продавцу в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. 
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Договором о расчетах между физическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ, 
заключенным между Купрессовым В.Ф. (сторона 1) и Купрессовой У.В. 
(сторона 2) оговорен способ перечисления денежных средств. 
Предусмотрено, что указанная доля приобретается покупателем частично в 
размере 359 000 руб. за счет бюджетных средств по государственному 
сертификату на материнский (семейный) капитал, путем перечисления на 
банковский счет продавца. Указаны банковские реквизиты продавца (л.д. 15). 
Суд постановил Исковые требования Купрессовой У.В., действующей в 
своих интересах и в интересах несовершеннолетних ... удовлетворить. 
 
Признать незаконным решение Управления Пенсионного Фонда РФ в 
г. Томске Томской области №, принятого по заявлению Купрессовой У.В. от 
ДД.ММ.ГГГГ об отказе в распоряжении средствами материнского капитала.1 
Рубцовский городской суд Алтайского края установил Тибекина Л.А. 
обратилась в суд с иском к Государственному учреждению - Управление 
Пенсионного Фонда РФ в г. Рубцовске и Рубцовском районе Алтайского края 
(далее ГУ УПФ РФ в г. Рубцовске и Рубцовском районе Алтайского края), 
Рубцовскому отделению ОАО «***» о признании отказа в перечислении 
материнского капитала незаконным, понуждении произвести перечисление. 
В обоснование требований указала, что согласно договору купли-продажи от 
*** она приобрела у Мурзинцева Д.В., Мурзинцевой М.В. земельный участок 
с расположенным на нем жилым домом, по адресу: Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. ...Согласно п. 4.1. договора купли-продажи, цена дома с 
земельным участком установлена в *** руб. Денежные средства в размере 
*** руб. в счет продажной стоимости были оплачены Тибекиной Л.А. до 
заключения договора. Денежные средства в размере *** руб. будут уплачены 
Тибекиной Л.А. после регистрации договора купли-продажи в Рубцовском 
                                                          
1 РосПравосудие Советский районный суд г. Томска Архивное дело № 2-1582/2013 
URL: https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-oblast-
s/act-107324007/ 
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отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по АК и перехода права собственности к 
покупателю, за счет средств материнского (семейного) капитала (далее 
МСК), в течение не более *** месяцев, со дня подачи покупателем заявления 
в Управление ПФР, путем зачисления средств на счет продавца - 
Мурзинцевой М.В. №***, открытый в Рубцовском ОСБ № ***. *** Тибекина 
Л.А. обратилась в УПФР в г. Рубцовске и Рубцовском районе с заявлением о 
распоряжении средствами материнского капитала. Сотрудник Пенсионного 
фонда РФ внес стандартные данные в заявление и Тибекина Л.А. его 
подписала. Как выяснилось позднее, в тексте заявления содержалась ошибка. 
Сотрудник Пенсионного фонда РФ внес сведение о том, что средства 
материнского капитала необходимо перечислить в Рубцовское отделение № 
*** ОАО «***». Однако, согласно договору купли- продажи, денежные 
средства должны быть перечислены на счет Мурзинцевой М.В., открытый в 
Рубцовском ОСБ №***. Вероятно, сотрудник ПФР перепутал справки и внес 
некорректные сведения в заявление. В результате ошибки сотрудника 
Пенсионного фонда РФ были нарушены условия договора купли-продажи. 
*** Тибекина Л.А. обратилась в Пенсионный фонд РФ с заявлением о 
перенаправлении денежных средств материнского капитала надлежащим 
лицам. Пенсионным фондом Тибекиной Л.А. было отказано с мотивировкой 
о том, что факт случайной ошибки сотрудника исключен. В результате 
действий сотрудников Пенсионного фонда РФ Тибекина Л.А. не может 
выполнить условия договора купли-продажи и выплатить Мурзинцевой М.В. 
денежные средства в размере ***., так как указанную сумму рассчитывала 
выплатить за счет средств материнского капитала. Истец просила признать 
отказ Пенсионного Фонд РФ, ГУ УПФР в г.Рубцовске и Рубцовском районе 
Алтайского края от *** в перечислении материнского капитала Мурзинцевой 
М.В. незаконным; понудить надлежащее лицо произвести перечисление 
(перенаправить, отозвать и направить другому лицу) материнского капитала 
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Тибекиной Л.А.- Мурзинцевой М.В., на банковский вклад №*** открытый в 
Рубцовском ОСБ № *** 
Третье лицо Мурзинцева М.В. обратилась в суд с самостоятельными 
требованиями, указав, что *** Тибекина Л.А. приобрела у Мурзинцева Д.В., 
Мурзинцевой М.В. земельный участок с расположенным на нем жилым 
домом, по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. ....Согласно п. *** 
договора купли-продажи, цена дома с земельным участком установлена в *** 
руб. Денежные средства в размере *** руб. в счет продажной стоимости 
были оплачены ЛА до заключения договора. Денежные средства в размере 
*** *** руб. будут уплачены Тибекиной Л.А. после регистрации договора 
купли-продажи в Рубцовском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по АК и перехода 
права собственности к покупателю, за счет средств материнского (семейного) 
капитала (далее МСК), в течение не более *** месяцев, со дня подачи 
покупателем заявления в Управление ПФР, путем зачисления средств на счет 
продавца - Мурзинцевой М.В. № *** открытый в Рубцовском ОСБ № ***. 
*** Тибекина Л.А. обратилась в УПФР в г. Рубцовске и Рубцовском районе с 
заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. Сотрудник 
Пенсионного фонда РФ внес стандартные данные в заявление и Тибекина 
Л.А. его подписала. Как выяснилось позднее, в тексте заявления содержалась 
ошибка. Сотрудник Пенсионного фонда РФ внес сведение о том, что 
средства материнского капитала необходимо перечислить в Рубцовское 
отделение № *** ОАО «Сбербанк России». Однако, согласно договору 
купли- продажи, денежные средства должны быть перечислены на счет 
Мурзинцевой М.В., открытый в Рубцовском ОСБ № ***. Вероятно, 
сотрудник ПФР перепутал справки и внес некорректные сведения в 
заявление. В результате указанной ошибки они остались без положенных им 
денежных средств, были нарушены условия договора купли-продажи. *** 
Пенсионный фонд вынес отказ на заявление о перенаправлении средства 
материнского капитала надлежащим лицам, с мотивировкой, что факт 
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случайной ошибки сотрудника исключен. В результате действий 
сотрудников Пенсионного фонда РФ они недополучили денежные средства в 
размере *** руб. по договору купли-продажи, действия ПФР незаконны и 
нарушают условия договора. Мурзинцева М.В. просила признать отказ 
Пенсионного Фонд РФ, ГУ УПФР в г.Рубцовске и Рубцовском районе 
Алтайского края от *** в перечислении материнского капитала Мурзинцевой 
М.В. незаконным; понудить надлежащее лицо произвести перечисление 
(перенаправить, отозвать и направить другому лицу) материнского капитала 
Тибекиной Л.А.- Мурзинцевой М.В., на банковский вклад №*** открытый в 
Рубцовском ОСБ № Суд постановил В удовлетворении исковых требований 
Тибекиной ЛА, Мурзинцевой МВ отказать в полном объеме. 
Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд путем 
подачи апелляционной жалобы через Рубцовский городской суд в течение 
месяца со дня вынесения судом решения в окончательной форме.1 
Как показывает обзор практики применения норм по реализации права 
на материнский капитал, утвержденный Президиумом ВС РФ в 2016 году, 
выдача средств материнского капитала контролируется в первую очередь 
Пенсионным фондом РФ при принятии решений по заявлениям граждан о 
выдаче соответствующих распоряжений. 
Но это не лишает владельца сертификата, при принятии ПФР 
отрицательного решения по его обращению, права обжалования в судебном 
порядке. 
Судебная практика показывает, что 80% исков, где ответчиком 
выступает получатель средств материнского капитала, удовлетворяется в 
полном объеме. Как правило, подачей подобных заявлений занимается 
прокуратура в порядке надзора. Таким образом, анализ примеров 
правоприменительной практики, приведенных выше, свидетельствует о том, 
                                                          
1 РосПравосудие Рубцовский городской суд Алтайского края Архивное дело № 2-
451/12 
URL:https://rospravosudie.com/court-rubcovskij-gorodskoj-sud-altajskij-kraj-s/act-
101279701/ 
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что граждане недостаточно информированы в области правил использования 
средств материнского капитала и многие нормативные правовые акты 
толкуют ошибочно, вследствие чего возникают подобные обращения. 
Однако, основаны они лишь на ошибочных доводах, что приводит лишь к 
излишней потере времени и средств. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
Дисциплина: Семейное право 
Раздел курса: Права и обязанности родителей и детей 
Тема: «Правовое регулирование, предоставление и использование 
материнского (семейного) капитала» 
Занятие разработано для студентов среднего профессионального 
учебного заведения, для юридических специальностей. 
Форма занятия: учебное занятие в виде семинара. 
Методы: словесные, наглядные, практические, частично-поисковые, 
репродуктивные, информационно-обобщающие. 
Средства обучения: план семинарского занятия по теме «Общее 
правовое регулирование, предоставление и использование материнского 
(семейного) капитала» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), Семейные кодексы РФ (по 
количеству образованных для работы подгрупп), карточки с заданиями 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 
Основные понятия: меры государственной поддержки, средства 
федерального бюджета, материнский капитал. 
Цель занятия: закрепить знания студентов в изучении семейного 
законодательства РФ по теме «Общее правовое регулирование, 
предоставление и использование материнского (семейного) капитала» и 
определить степень усвоения студентами изученного материала по данной 
теме. 
Задачи занятия:  
1. Обучающие: 
  актуализировать известные студентам знания о праве 
дополнительную государственную поддержку семьи имеющих детей; 
 дать максимально четкое представление о возможности 
получения материнского капитала; 
 научить понимать важность законного разрешения. 
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2. Развивающие: 
-  Развивать умение распределения материнского капитала 
 Выявлять криминогенные свойства и разрабатывать меры их 
коррекции; 
 строить коммуникацию с другими людьми – вести диалог в паре, 
малой группе, учитывать сходство и разницу позиций, взаимодействовать с 
партнерами для получения общего продукта или результата;  
 умение работать с правовыми документами. 
3. Воспитывающие: 
 формировать у обучающихся позитивное правосознание; 
 сознавать, что их действия и поступки затрагивают как их 
собственные права, так и интересы других людей, уважать интересы и 
чувства других, вставать в позицию другого. 
  
ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
Занятие рассчитано на 90 минут. 
1. Организационная часть (10 мин.) 
1.1 Цель (3 мин.) 
1.2 Актуальность (7 мин.) 
2. Основное содержание занятия (50 мин.) 
2.1 Доклады студентов (21 мин.) 
2.2 Групповое решение заданий (29 мин.) 
3. Закрепление материала (20 мин.) 
4. Подведение итогов (5 мин.) 
5. Домашнее задание (5 мин.) 
  
ХОД ЗАНЯТИЯ 
1. Организационная часть (10 мин.) 
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Приветствие, внутренняя и внешняя подготовка учащихся к уроку: 
проверка присутствующих на уроке, эмоциональный настрой, проверка 
наличия учебных принадлежностей и т.д. 
Используемые понятия: меры государственной поддержки, средства 
федерального бюджета, материнский капитал. 
1.1 Определение темы и цели занятия:  
Тема нашего занятия «Общее правовое регулирование, предоставление 
и использование материнского (семейного) капитала». 
 В ходе семинарского занятия мы должны закрепить знания о системе 
организации обучения осужденных к лишению свободы в исправительных 
учреждениях 
1.2 Определение актуальности заданной темы:  
заключается в том, что дополнительная мера государственной 
поддержки семей, имеющих детей - материнский (семейный) капитал, 
введенный с 1 января 2007 года, стимулирует повышения рождаемости в 
стране. Низкая рождаемость и отсутствие материальной поддержки семей с 
детьми стали рассматриваться как основные причины кризисной 
демографической ситуации. Многие молодые семьи не могут решиться на 
рождение детей не только вследствие серьезности данного шага, но и 
отсутствия возможностей их обеспечить, дать им достойное образование и 
жилье.  
Поэтому важно, чтобы каждая женщина, принимая решение о 
рождении ребенка, ощущала поддержку государства и была спокойна за 
будущее своей семьи.  
В числе приоритетов стимулирования рождаемости и укрепления 
семьи концепцией демографического развития РФ были определены:  
формирование системы общественных и личностных ценностей, 
ориентированных на семью с двумя детьми и более;  
повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни 
семьи;  
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создание социально-экономических условий, благоприятных для 
рождения, содержания и воспитания нескольких детей, включая условия для 
самореализации молодежи, в том числе получение общего и 
профессионального образования, работа с достойной заработной платой, а 
также возможность обеспечить семью соответствующими жилищными 
условиями. 
 
2. Основное содержание занятия (50 мин.) 
Используемые понятия: меры государственной поддержки, средства 
федерального бюджета, материнский капитал. 
На предыдущем занятии преподаватель провел предварительную 
подготовку обучающихся, разработал и раздал в печатном виде каждому 
студенту план семинарского занятия на тему: «Общее правовое 
регулирование, предоставление и использование материнского (семейного) 
капитала» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), а также сообщил список дополнительной 
литературы, с которой студентам необходимо ознакомиться к семинарскому 
занятию. 
Список дополнительной литературы: 
1. Ахмедшина А. Н. Право на материнский (семейный) капитал в 
системе мер социального обеспечения // Журн. рос. права. - 2009. - N 1. - С. 
99-107.  
2. Бадя Т. П. Восприятие россиянами правительственных мер по 
повышению рождаемости // СОТИС - социальные технологии, исслед. – 
2006. - N 6. - С. 19-23.  
3. Белкин В. Д. Национальные проекты, приоритеты президентского 
послания и их финансирование // Экономическая наука современной России. 
– 2006. - N 3. - С. 45-57. 
2.1 В первой половине занятия обучающиеся выступают с заранее 
подготовленными докладами, темы которых были объявлены и распределены 
среди студентов на предыдущем занятии. После оглашения каждого доклада 
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происходит обсуждение затронутых докладчиком вопросов, при этом 
приоритет при постановке вопросов должен быть у обучающихся. В случае 
отсутствия вопросов у слушателей, преподаватель проводит фронтальный 
устный опрос. 
2.2 Во второй половине занятия преподаватель разбивает группу на 
подгруппы по 4-5 человек в каждой. Каждой подгруппе раздаются печатные 
издания Семейного кодекса РФ и карточки с вопросами по теме занятия 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Студенты в течение 10 минут читают карточки, 
обсуждают поставленные вопросы и решение между собой, командное, 
готовятся обосновать свой ответ, при необходимости ссылаясь на нормы СК 
РФ. По истечении времени подгруппы по очереди отвечают на указанные в 
карточках вопросы. Победившей считается та подгруппа, которая даст 
больше всего правильных ответов на сформулированные в карточках 
вопросы. 
Карточка № Вопрос Примерный ответ 
1 Требуется ли обязательство об оформлении права собственности 
в случае, если на момент подачи заявления о распоряжении право 
собственности на это жилое помещения уже оформлено на всех членов 
семьи?  Ответ строится на основании ФЗ О дополнительных мерах 
государственной поддержки семьи, имеющих детей. 
2 Как направить средства материнского капитала на строительство 
индивидуального жилого дома без привлечения строительной организации?  
Ответ строится на основании ФЗ О дополнительных мерах государственной 
поддержки семьи, имеющих детей. 
3 В каких случаях могут отказать в выдаче сертификата? Ответ 
формируется на основании ФЗ О дополнительных мерах государственной 
поддержки семьи, имеющих детей. 
4 Можно ли направить средства материнского капитала на 
погашение ипотеки, оформленной на супруга женщины, получившей 
сертификат, если кредит взят до регистрации их брака? Ответ 
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формируется на основании ФЗ О дополнительных мерах государственной 
поддержки семьи, имеющих детей. 
5 Обязательно ли при подаче заявления о распоряжении 
материнским капиталом подтверждать регистрацией по месту жительства 
совместное проживание родителей и детей в квартире, которая была куплена 
в кредит? Ответ формируется на основании ФЗ О дополнительных мерах 
государственной поддержки семьи, имеющих детей. 
6 Если в семье рождаются двойняшки, кто из них получатель 
материнского капитала? Или сумма удваивается? Ответ формируется на 
основании ФЗ О дополнительных мерах государственной поддержки семьи, 
имеющих детей. 
7 Что надо сделать родителям, чтобы использовать материнский 
капитал на покупку товаров или услуг для ребенка-инвалида? Ответ 
формируется на основании ФЗ О дополнительных мерах государственной 
поддержки семьи, имеющих детей. 
3. Закрепление материала (20 мин.) 
Используемые понятия: меры государственной поддержки, средства 
федерального бюджета, материнский капитал. 
На данном этапе происходит актуализация полученных и усвоенных 
ранее знаний, а также закрепление изученного материала. Преподаватель 
обращается к аудитории с вопросом о том, с какими трудностями студенты 
столкнулись при выполнении предыдущего задания. После обсуждения для 
того, чтобы убедиться в качестве усвоенных знаний преподаватель проводит 
фронтальный устный опрос.  
Примерные вопросы для фронтального опроса обучающихся: 
1. Распоряжение средствами материнского капитала? 
2. Кто может претендовать на получение материнского капитала? 
4. Подведение итогов (5 мин.) 
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По истечению отведенного на проведение группового занятия времени, 
преподаватель подводит итоги работы подгрупп, объявляет подгруппу, 
которая дала наибольшее количество правильных ответов.  
Итак, можно сделать вывод о том, что цель занятия является полностью 
достигнутой, закрепление знаний студентов в изучении уголовно-
исполнительного законодательства РФ по теме «Общее правовое 
регулирование, предоставление и использование материнского (семейного) 
капитала» и определение степени усвоения студентами изученного 
материала по данной теме прошло успешно. 
5. Домашнее задание (5 мин.) 
Изучить главу 10 из учебника «Семейное право» / под ред. Р.А. 
Курбанова. М.: Проспект, 2015. Ответить на вопросы и выпол7ить 
практические задания к данной главе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Материнский (семейный) капитал основан на принципах 
государственной политики определяющей основные направления 
государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства и 
установлен Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. 
Введение материнского (семейного) капитала в пенсионное обеспечение ввел 
значительные изменения в демографическую ситуацию Российской 
Федерации. Цифры могут это доказать: в 2015 году в России родилось 1.5 
млн человек, за 2016 год в России родилось 1.859 млн человек. В процессе 
исследования было выяснено, что право на дополнительные меры 
государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка 
(детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих 
граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: 
женщин, родивших (усыновивших) второго, третьего ребенка или 
последующих детей ребенка начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не 
воспользовались правом на дополнительные меры государственной 
поддержки; 
 мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, 
третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся 
правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение 
суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 
года. 
Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается 
с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами 
материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по 
следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение 
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образования ребенком (детьми); формирование накопительной части 
трудовой пенсии для матерей. 
Средства материнского капитала могут пойти на приобретение жилья с 
помощью кредита или займа. В частности, указанные средства могут быть 
направлены на уплату первоначального взноса, погашение основного долга и 
уплату процентов. При этом в счет средств материнского капитала можно 
погасить кредит, который был взят семьей и до возникновения права на 
материнский капитал. Исключение составляют только штрафы, комиссии и 
пени за просрочку исполнения обязательств по кредиту. Погашать их за счет 
средств материнского капитала нельзя. Благодаря этим условиям семья имеет 
определенную поддержку от государства, и могут решиться на рождение 
(усыновления) второго ребенка. 
Исходя из изученных материалов судебной практики и литературы по 
теме материнский капитал можно прийти к выводу, что возникает 
необходимость расширить направления распределения материнским 
капиталом и добавить в него возможность использования материнского 
капитала на лечение детей, а так же дополнить п.7 ст.3 формулировкой 
женщин родивших ( усыновивших) ребёнка с 1 января 2020 года в размере 
100 тысяч рублей, П.п 6 не только при инвалидности но и при наличии иных 
тяжелых заболеваниях требующих дорогостоящего лечения 
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